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Résumé :  
Présentation du campus numérique Iutenligne. Historique, objectifs, fonctionnement. Politique de 
conception et de diffusion des ressources numériques : cartables virtuels. Exemples d’utilisation et 
démonstration de ressources du domaine mécanique. Collaborations existantes : UNT, Universités 
françaises et étrangères. 
Abstract :  
Presentation of the numerical campus Iutenligne. History, objectives, operation. Policy of design and 
diffusion of the numerical resources: virtual portfolios. Examples of use and demonstration of resources of 
the mechanical field. Existing collaborations: UNT, French and foreign Universities. 
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